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PUBLICACIONES PERIODICAS 
REVISTA DE ANTROPOLOGIA 
Vol. IV, No. 1- 1988 
Universidad de los Andes 
Departamento de Antropología 
Apartado Aéreo 4976 - Bogotá, Colombia 
En este volumen de la Revista de Antropolo-
gía se incluyen tres interesantes artículos: 
Carlos Alberto Uribe escribe sobre De la Sie-
rra Nevada de Santa Marta, sus ecosistemas, 
indígenas y antropólogos; Felipe Cárdenas 
discute la Importancia del intercambio regio-
nal en la economía del área tairona; Enrique 
Mendoza escribe sobre Cambio de mentali-
dad y colonización del territorio arhuaco: 
1820-1920. Una nueva sección de Debates 
incluye dos ensayos: El palustre de oro: una 
parábola para la arqueología de los años 
ochenta De Kent Flannery y La construcción 
del Estado y los indígenas en Colombia de 
Myriam Jimeno . Enrique Mendoza comenta 
en la siguiente sección el artículo de Myriam 
Jimeno . El volumen se cierra con reseñas 
bibliográficas y noticias necrológicas. 
BOLETIN DE ANTROPOLOGIA 
Vol. 4, No. 4- 1989 
Pontificia Universidad Javeriana 
Departamento de Antropología 
Cra. 7a. No. 40-62- Bogotá, Colombia 
Este número del Boletín nos ofrece los siguien-
tes artículos: El proceso de deculturación en 
las comunidades indígenas de la Amazonia 
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colombiana de Horacio Calle; Sigilografía 
precolombina de Isabel Clerc de Cuenca; Del 
indígena al cachaco de Alvaro Chaves; ¿Por 
que hablar sobre Antropología y Arte? de 
Natalia Gutiérrez; Agricultores del pie de 
monte: los Guayupe de Santiago Mora e Inés 
Cavelier; Pesquerías de perlas del Cabo de la 
Vela de Socorro Vásquez y Hernán Correa; 
El papel de la Antropología en la formación 
del médico de Eugenia Villa. Además se 
incluye una crónica del Primer Seminario de 
Antropología de la Salud, la reseña de las 
actividades e investigaciones del Departa-
mento, la propuesta de la Universidad Jave-
riana sobre "Expedición Humana" y la lista 
de tesis de grad o de la Universidad Nacional. 
ARQUEO LOGIA 
Nos. 7-8- 1988 
Estudiantes Departamento de Antropología 
Universidad Nacional de Colombia 
Ciudad Universitaria, Bogotá, Colombia 
En t:§tíl ocasió n Arqueología se presenta en 
un número doble con el siguiente contenido: 
La ética de la conservación aplicada a las 
excavaciones arqueológicas de Guillermo J oi-
ko; Jamba/o y Guambia en lucha por la vida 
de Luis Guillermo Vasco; Los Ka wiri: guerre-
ros del Orinoco (segunda parte) de Jorge Luis 
González; Reseña: El Alto Sinú: 17 siglos de 
asentamiento ribereño de Héctor Llanos y 
Sobre algunos males de la educación de 
Ernesto Sábato . 
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